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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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ного  складирования  товаров и,  как  следствие —  низких показателей  эффективности их  хо‐
зяйственной деятельности. 
Стихийность развития инфраструктуры торговли приводит к снижению инвестицион‐







рованное размещение торговых предприятий  тормозит развитие  товарооборота и  снижает 
качество торгового обслуживания населения. 












обеспеченность  торговыми площадями,  следует отметить,  что норматив  социального  стан‐





















2000  2005  2010  2015  2017 
Численность населения, тыс. чел.  1532,2  1471,1  1434,9  1422,9  1415,7 
в  т.ч. городского  1029,6  1043,0  1059,0  1092,8  1094,9 
          Сельского  502,6  428,1  375,9  330,1  320,8 
Количество магазинов всего, ед.   4141  4425  5825  7357  7699 
в  т.ч. в городах  2231  2750  4178  5769  6213 
 в сельской местности  1910  1675  1647  1588  1486 
Торговая площадь всего, м кв.  434714  439033  549451  726938  722456 
в  т.ч. в городах  292960  316343  427187  610667  613914 
в сельской местности  141754  122690  122264  116271  108542 
Средняя торговая площадь магазина,м кв.  105,0  99,2  94,3  98,8  93,8 
в  т.ч. в городах  131,3  115,0  102,2  105,9  98,8 
в сельской местности  74,2  73,2  74,2  73,2  73,0 
Обеспеченность  торговыми  площадями  на 
1000 жит.  283,7  298,4  382,9  510,9  508,5 
в  т.ч. в городах  284,5  303,3  403,4  558,8  560,4 
в сельской местности  282,0  286,6  325,3  352,2  333,7 
Прирост магазинов, %  6,9  31,6  26,3  4,6  6,9 
в  т.ч. в городах  23,3  51,9  38,1  7,7  23,3 
в сельской местности  ‐12,3  ‐1,7  ‐3,6  ‐6,4  ‐12,3 
Прирост торговой площади, %  1,0  25,2  32,3  ‐0,6  1,0 
в  т.ч. в городах  8,0  35,0  43,0  0,5  8,0 





















высокий  уровень  инвестиционной  привлекательности,  отсутствие  требуемого  объема  фи‐
нансовых ресурсов  и не стимулирующую систему кредитования. 
Основным  сдерживающим  фактором  является  более  низкая  покупательная  способ‐









ций  торговли,  преобразование  рынков  в  торговые  комплексы,  упорядочение  размещения 
мелкорозничной торговой сети, совершенствование механизмов координации в развитии и 
размещении объектов розничной торговли,  в  том числе сетевых структур.  Реализация дан‐
ных мероприятий будет способствовать дальнейшему развитию сферы торговли и потреби‐
тельского рынка страны. 
Несмотря  на    усиление  конкуренции на  сельском рынке  розничной  торговли,  в  том 
числе стимулируемом на законодательном уровне [3, 4], основным торговым оператором в 
сельской местности по‐прежнему остается система потребительской кооперации. 
В  этой  связи  динамичное  поступательное  развитие  потребительской  кооперации  и 
повышение  эффективности  ее  работы  в  современных  условиях  остро  требует  перехода  на 
конкурентные стратегии в деятельности Белкоопсоюза.  
Одним из резервов повышения эффективности розничной торговли и её инфраструк‐
туры  является  совершенствование  логистики  товародвижения  в  розничную  торговую  сеть 
региона. 
В процессе исследования возможных схем товародвижения дана оценка возможно‐
сти  концентрации  распределительных функций  на межрайонном  уровне  с  учетом фактора 




сети.  Обзор  возможных  вариантов  позволил  сделать  соответствующие  выводы  о  наличии 
таких центров в городах Гомель, Калинковичи и Светлогорск. 
В связи с весьма значительной по площади зоной обслуживания «Припятским Аль‐
янсом»,  лишь Житковичский  район  в  связи  со  своей  удаленностью не  вписался  в  схему 
выбора зон тяготения.  В таких центрах, как Гомель и Калинковичи имеется сложившаяся 
материально‐техническая  база  оптовой  торговли  (УП  Гомельская  универсальная  база  и 
УП «Припятский альянс») и богатый опыт организации товароснабжения розничной тор‐
говой  сети  облпотребсоюза.  В  г.  Светлогорске  и  Светлогорском  районе  функционирует 































Малая  плотность  населения  западной  и  юго‐западной  частей  Гомельской  области 
связана  с  такими  факторами,  как  традиционная  малонаселенность  лесистых  и  болотистых 
полесских районов, а  также влияние радиационного загрязнения территорий после аварии 
на Чернобыльской АЭС. 
Предлагаемая  схема работы  через  основные  товаро‐распределительные центры,  не 
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